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Propositions
1. Precarious career conditions are a major source of worry for not only junior but also 
senior researchers, and science policymakers (chapter 2, this thesis).
2. Opportunities for permanent academic positions are strongly related to the growth  
of the university system (chapter 3, this thesis).
3. Shifts of tenured to non-tenured positions in academic career systems do not necessarily 
lead to shorter research careers (chapter 4, this thesis).
4. The highly uncertain career conditions in academia may lead to a bias towards academic 
nerds against people valuing societal impact. This is likely to lead to a gap between science 
and society (chapter 5, this thesis).
5. Though the prevalence of temporary contracts does not turn academic jobs into “bad jobs”, 
it does negatively affect the job satisfaction of PhD graduates (chapter 6, this thesis).
6. Inequalities in working conditions of PhD candidates easily lead to unequal opportunities 
to do research (chapter 7, this thesis).
7. Traditional motherhood ideology leads to larger gender differences in post-PhD careers 
than any other factors (chapter 8, this thesis).
8. Some people make a virtual mountain out of a mole hill, but many mole hills of gender 
differences accumulate to a real mountain (Maes et al. 2012).
9. The lack of tightly controlled experimental conditions makes the social sciences very 
difficult, but also very interesting.
10. Survival of the fittest also exists in the scientific literature: older works that are still available 
are more likely to be of use than recent works.
11. In the social sciences, editors rather than reviewers make the peer review process take 
so long.
12. Academic politics is the most vicious and bitter form of politics, because the stakes are 
so low (Wallace Stanley Sayre).
13. Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it (Albert Einstein).
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Stellingen
1. Onzekere loopbaanomstandigheden zijn een belangrijke bron van zorgen, niet alleen 
voor junioronderzoekers, maar ook voor senioronderzoekers en voor beleidsmakers  
in het wetenschapsbeleid (hoofdstuk 2, dit proefschrift)
2. De mogelijkheid een vaste wetenschappelijk positie te verwerven is sterk gerelateerd aan 
de groei van het universitaire systeem (hoofdstuk 3, dit proefschrift).
3. De verschuiving van vaste naar tijdelijke aanstellingen in het systeem van wetenschappelijke 
carrières leidt niet per se tot kortere carrières in onderzoek (hoofdstuk 4, dit proefschrift).
4. De grote mate van onzekerheid in wetenschappelijke carrières kan leiden tot een 
scheefgroei van het aantal academische nerds ten opzichte van onderzoekers die  
maatschappelijke impact belangrijk vinden. Dit leidt tot een kloof tussen wetenschap en 
maatschappij (hoofdstuk 5, dit proefschrift).
5. Hoewel tijdelijke banen in de wetenschap geen “bad jobs” zijn, maakt de tijdelijkheid 
gepromoveerden wel minder tevreden met hun baan (hoofdstuk 6, dit proefschrift).
6. Ongelijkheid in arbeidsvoorwaarden van promovendi leidt makkelijk tot ongelijke kansen 
in het doen van onderzoek (hoofdstuk 7, dit proefschrift).
7. Een traditionele moederschapsopvatting leidt tot grotere genderverschillen in de carrières 
van gepromoveerden dan welke andere factor dan ook (hoofdstuk 8, dit proefschrift).
8. Sommige mensen maken van een mug een olifant, maar in het geval van gender-
verschillen is een zwerm muggen gevaarlijker dan één olifant (Maes et al. 2012).
9. Het gebrek aan strak gecontroleerde experimentele condities maakt het doen  
van sociaal wetenschappelijk onderzoek moeilijk, maar ook heel interessant.
10. Natuurlijke selectie vindt ook plaats in de wetenschappelijke literatuur:  
oudere nog beschikbare werken zijn vaker nuttig dan recent werk.
11. In sociale wetenschappen zorgen redacteuren ervoor dat het proces van peer-review lang 
duurt, niet de referenten.
12. Politiek op de wetenschappelijke werkvloer is de venijnigste en bitterste vorm van politiek, 
omdat de belangen zo klein zijn (Wallace Stanley Sayre).
13. Wetenschap is geweldig, zolang je er niet je geld mee hoeft te verdienen (Albert Einstein).
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